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 Segala Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 
karena berkat penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan 
judul SIMULASI DAN ANALISIS PERANCANGAN VANET DENGAN 
PROTOKOL ROUTING AODV MENGGUNAKAN PERANGKAT 802.11P 
DI TITIK RUAS JALAN  
 Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam 
menempuh pendidikan tingkat Strata Satu Departemen Elektro Dan Komunikasi 
Fakultas Teknik Universitas Telkom. Dalam buku Tugas Akhir ini berisi tentang 
perancangan sebuah simulasi deteksi kemacetan suatu jalan dengan VANET, 
menggunakan WAVE yang memakai standart IEEE 802.11P dan menggunakan 
protokol routing AODV. Selain itu juga dijelaskan mengenai analisis QOS hasil 
simulasi. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna karena 
sedikitnya pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis 
sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sehingga 
Tugas Akhir ini bisa lebih baik lagi dan bisa dikembangkan. Semoga Tugas 
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